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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Brouillaud S. 2014 : Donzère, La Condamine, aménagement du cimetière (Drôme, Rhône-
Alpes),rapport de diagnostic. Bron, Inrap.
1 La campagne de diagnostic menée au lieu-dit La Condamine à Donzère, dans le cadre de
l’agrandissement  du  cimetière  communal,  a  démontré  l’absence  d’indice  d’une
anthropisation  antérieure  à  la  première  moitié  du XX e s.  Malgré  un  contexte
archéologique et historique très riche, cette parcelle mitoyenne de l’actuel cimetière de
la  commune  n’a  révélé  que  du  mobilier  d’époque  contemporaine,  le  terrain  ayant,
semble-t-il, servi de dépotoir au cours du siècle dernier. Des fragments de faïences issus
des ateliers de Sarreguemines et de Digoin ont été principalement découverts ; ils sont
associés à des services de table produits respectivement entre 1875-1914 et 1920-1930.
Un tesson de céramique gallo-romaine, très érodé, a été également découvert dans un
contexte  d’alluvionnement.  Le  terrain  naturel  (terrasse  rhodanienne)  a  été
systématiquement atteint.
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